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     



 
   

  
 
  

   

 b 
  
 
    
    



    
   


  
 
   
  
   

    



 
 

   
  
 ± ±
 ± ±
 ± ±
 ± ±
 ± ±
 ± ±
 ± ±
          
  
 ± ±
 ± ±
 ± ±
 ± ±
 ± ±
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     

  
    
 
  


     
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









  



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ПРОЦЕССЫ В МИОКАРДЕ

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

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
INFLUENCE OF CROWN-ETHER’S DERIVATIVES ON THE BIOENERGETICAL
PROCESSES IN THE MYOCARD







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